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RESUMEN
En esta nota se discuten las potenciales consecuencias de una fusión de la Isla 
Muyuy con la tierra firme, debido a la dinámica fluvial del río Amazonas. La isla 
alberga una población introducida (alóctona) del pichico de pecho anaranjado, 
Saguinus labiatus (Callitrichidae). Se recomienda desarrollar un plan de acción, 
a fin de evitar consecuencias negativas para poblaciones autóctonas de otras 
especies de pichicos y del ecosistema, en caso que la Isla Muyuy se una con la 
tierra firme.
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ABSTRACT
This note discusses potential consequences of merging Isla Muyuy on the river 
Amazon which hosts an introduced (allochthonous) population of red-bellied 
tamarins, Saguinus labiatus (Callitrichidae), with the mainland, due to the 
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Amazon’s riverine dynamics. It is recommended that an action plan be developed 
for this case, in order to avoid negative consequences for native populations 
of other species of tamarins and the ecosystem, in case Isla Muyuy joins the 
mainland.
KEYWORDS: Isla Muyuy, Padre Isla, Saguinus labiatus, Saguinus mystax, riverine 
dynamics
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La introducción de primates en islas no ocupadas 
por potenciales competidores y depredadores, 
es una herramienta de manejo de fauna aplicada 
por diferentes motivos y en diferentes contextos. 
En varios lugares de África se introdujeron 
chimpancés Pan troglodytes en islas, con el fin de 
rehabilitar individuos que anteriormente vivían 
en cautiverio (Borner, 1985; Agoramoorthy & 
Hsu, 1999). En la Guyana Francesa se introdujeron 
monos ardilla Saimiri sciureus procedentes de 
una colonia establecida con fines biomédicos, 
para evaluar esta opción en la rehabilitación de 
animales que ya no eran usados en investigaciones 
o en crianza (Vogel et al., 2002). El éxito de estas 
introducciones depende mucho del contexto y del 
esfuerzo invertido (Junker et al., 2017).
En la Amazonía peruana hay dos casos de 
introducción de primates de la familia Calli-
trichidae en islas: (1) la introducción de 
pichicos barba blanca Saguinus mystax mystax, 
procedentes del lado oriental del río Amazonas 
(río Ampiyacu, río Manití) a Padre Isla, ubicada 
a 03°44’S 73°14’O, cerca de Iquitos (Moya et al., 
1990; Gozalo et al., 1991); (2) la introducción de 
pichicos de pecho anaranjado Saguinus labiatus 
labiatus, capturados en la zona de Iberia-Iñapari 
(Madre de Dios) en la Isla Muyuy, ubicada a 
03°52'S 73°14'O río arriba de Iquitos (Moya et al., 
2000; Ique & Delgado 2016). El éxito de ambas 
introducciones, medido como supervivencia 
e incremento de las poblaciones introducidas, 
posiblemente se debe a dos factores principales: 
(1) los animales introducidos procedían del medio 
natural y de esta manera estaban habilitados 
para buscar sus alimentos y evitar riesgos como 
p. ej. depredadores; (2) además de los alimentos 
disponibles en el hábitat, se les proporcionó 
alimentos adicionales, al menos en el caso de 
Padre Isla. Además, Padre Isla se convirtió en un 
lugar donde se realizaron estudios ecológicos que, 
en combinación con estudios del hábitat natural, 
permiten evaluar la adaptabilidad y flexibilidad 
de los pichicos (Gazzo, 1990; Heymann, 1990; 
Garber et al., 1993; Garber, 1998; Tornow et al., 
2006).
El presente trabajo busca llamar la atención 
sobre el riesgo potencial existente en la 
introducción de primates en las islas. Cuando una 
isla se junta con la tierra firme, los primates que 
fueron introducidos colonizan el nuevo hábitat, 
alterando la fauna autóctona de ese lugar.
En la Amazonía, al igual que en otras regiones 
del mundo, los ríos, sobre todo aquellos de gran 
tamaño, pueden formar barreras geográficas 
que afectan a la distribución de diferentes 
organismos (Patton et al., 1994, 2000; Gascon et 
al., 2000). No obstante, por regla general los ríos 
no representan barreras absolutas, existiendo 
cierta permeabilidad que depende de la dinámica 
fluvial y de la movilidad de los animales. Un factor 
en la dinámica fluvial es la formación de islas 
ocasionada por la ruptura de ríos meándricos y la 
posterior fusión de estas islas con la tierra firme 
al lado opuesto del río. De esta manera, puede 
ocurrir una transferencia pasiva de organismos 
de un lado al otro del río (en contraste con la 
dispersión activa ocasionada por organismos 
que cruzan una barrera por propio movimiento). 
Hershkovitz (1983) presentó este escenario 
para explicar la presencia del mono nocturno 
Aotus nancymaae en un enclave al norte del 
río Marañón. De la misma manera, Peres et al. 
(1996) explicaron la presencia de híbridos entre 
dos especies/subespecies de pichicos del género 
Leontocebus (que incluye todos los taxa [especies 
y subespecies] anteriormente considerados como 
Saguinus fuscicollis y Saguinus nigricollis; véase 
Rylands et al., 2016) en el curso medio y alto del 
río Juruá debido la dinámica fluvial. La dinámica 
fluvial es muy común (Ward et al., 2002; Jackson 
& Austin, 2013) y ha sido documentada para el 
río Amazonas, p. ej. por Salo et al. (1986) y García 
Sánchez (1987).
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En el caso de Padre Isla, una fusión con el 
lado oriental del río Amazonas no representaría 
un problema, porque los S. mystax de Padre Isla 
proceden del lado oriental. Una fusión con el 
lado occidental no es probable, dado que allá se 
encuentra el puerto de Iquitos. En el caso de la 
Isla Muyuy, la situación es muy diferente. La isla 
puede unirse al lado oriental o al occidental del 
río Amazonas, en cualquiera de los dos casos, 
los S. labiatus no proceden de ninguna de estas 
zonas, por lo que indistintamente invadirían un 
nuevo hábitat. Este escenario podría tener tres 
potenciales resultados: (1) los S. labiatus no 
son capaces de adaptarse al nuevo hábitat y la 
población se extingue, este escenario no es muy 
probable, ya que los S. labiatus se han adaptado 
muy bien a las condiciones de la Isla Muyuy; (2) 
los S. labiatus colonizan e invaden exitosamente 
el nuevo hábitat y desplazan a otras especies de 
pichicos, como S. mystax y Leontocebus nigrifrons 
en el lado oriental y Leontocebus lagonotus en 
el lado occidental del río Amazonas; (3) los S. 
labiatus colonizan e invaden exitosamente el 
nuevo hábitat e hibridan con S. mystax en el lado 
oriental del río Amazonas, algo que ya ha sido 
reportado en especies hermanas de Saguinus en 
estado de cautividad (Hershkovitz, 1977). 
Desde la perspectiva de la conservación, los 
escenarios (2) y (3) no son deseables. La invasión 
de hábitats por especies alóctonas puede crear 
diversos problemas, desde la extinción de especies 
autóctonas, hasta una serie de interferencias con 
el funcionamiento de los ecosistemas (Pejchar 
& Mooney, 2009). Un ejemplo pertinente para la 
probable extinción de especies autóctonas debido 
a la invasión de especies alóctonas, es el de los titíes 
(familia Callitrichidae) Callithrix aurita y Callithrix 
flaviceps (ambos autóctonos) y Callithrix jacchus y 
Callithrix penicillata (ambos alóctonos) en el sur-
oriente de Brasil (Pereira et al., 2008; Detogne et 
al., 2017; de Carvalho et al., 2018; Malukiewicz, 
2019). Las poblaciones de C. aurita y C. flaviceps 
han sido desplazadas de sus zonas de distribución 
por poblaciones de C. jacchus y C. penicillata, 
que son producto de la introducción intencional 
del ser humano o la huida de gran número de 
individuos de su cautiverio. El desplazamiento se 
realiza por competencia directa y por hibridación 
y puede reducir en un futuro las poblaciones de las 
especies autóctonas en un 50% (Melo et al., 2015 
citado en Detogne et al., 2017; Nunes, 2015 citado 
en Detogne et al., 2017; Malukiewicz, 2019). A nivel 
mundial, la hibridación entre especies autóctonas 
y especies introducidas representa un problema 
de conservación, afectando poblaciones tanto de 
animales como de plantas (Rhymer & Simberloff, 
1996; Allendorf et al., 2001). La introducción del 
ánade real, Anas platyrhynchos, está afectando 
la existencia de poblaciones autóctonas de 
otras especies de ánades en Hawaii, Florida y 
Nueva Zelanda (Rhymer & Simberloff, 1996). El 
aumento de poblaciones de gatos domésticos y la 
hibridización con el gato silvestre, Felis silvestris, 
es una amenaza para este último en Escocia 
(Hubbard et al., 1992). La introducción de macacos 
de cola de cerdo Macaca nemestrina, pone en 
riesgo las últimas poblaciones de macacos rheso 
Macaca mulatta en Tailandia (Malaivijitnond et 
al., 2007). La mayoría de los ejemplos provienen 
de las zonas templadas, posiblemente debido a los 
mayores esfuerzos de investigación realizados. 
No obstante, estos ejemplos y, en particular, el 
de los Callithrix, deberían servir de alerta para 
el escenario posible en el que la Isla Muyuy se 
fusiona con la tierra firme. Dada la dinámica 
del río Amazonas, esto podría ocurrir en un 
futuro lejano, pero también en uno cercano. Para 
evitar consecuencias negativas, sería apropiado 
desarrollar un plan de acción para este escenario 
posible (Bohling, 2016; Jackiw et al., 2015).
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